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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
~
PARTE OFICIAL
REAl:.E& ORDENES
SUSICnIIrIa
I!xc/Ro. Sr.: Segdn participa a este Ministerio el Capitán
feneral de la primera región, falleció en eita Corte, el día 6
del corriente mes, el <kneral de bri¡ada, en situación de pri-
mera reserva, D. Francisco Espig3 Sarasqueta.
De real orden lo digo a V. ~ para IU conocimiento.,. de-
mú dectos. 0101 guarde a V. E. mucho! aftOl. MadrId 9
de junio de 1919.
LUIS DE SANTIAGO
Sellar Presidente del Conaejo Supremo de Ouerra y Marina.
5eílor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
DE.STJNQS
Excmo. Sr.: El Rey (qo D. g.) ha tenido a bien disponer
que el comandante de Infanterla D. Eloy Soto y Mealle. cese
en el carge de ayudante de campo del Oeneral de la primera
brigada de Infanteri. de la 14.- dlvisiÓCl D. Reynaldo Carrero
y Ventura.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento., efectos
consiRUientes. o Dios guarde a V. E. muchos ai\os. Madrid
" de junio de 1919.
SANTIAGO
Seftor CapiÜD leneral de la K¡ltima región.
Seilor Interventor civil de O!erra ., Marina y del Protectorado
CA Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de la primera bripda de
Infantería de la 14.- división D. Reyn.ldo Carrero y Ventura,
al cOllWldante de dicha arma D. Luis Varela Sáez. 9ue actual-
mente se encuentra destinado en el regimiento de Infanterfa
Isabel la Católica núm. 54.
De real orden lo d~o a V. E. para In cooodmiento yefec-
tos co~ieDtes. Dios guarde a V. E. muchos años.· Ma-
drid 9 de Junio de 1919.
SeDor CapiUn ¡eneral de la ~ptima re¡ión.
Seilor IDtaveator c:iYilde Ollm'a J Marina J del Protectorado
CIlMmaccoL
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Nombrado por real orden de 5 del actual
(D. O. núm. 124), Director de la Fábrica de pólvoras de Ora-
nada, el coronel de Artilleria D. José lriarte Travieso, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer, quede sin efecto la real
orden de 26 de abril último (D. O. núm. 94). por la que se
disponfa continuara prestando sus serviciol en la Escuela Su-
perior de Ouerra basta fin del presente curso.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde- a V. E. m.chos aftos. Madrid 9
de junio de 1919. .
SAN'1UGO
Seílor Capitán ¡eneral de la primera región.
5eílores Capitán general de la se¡unda re¡ión, Director de la
Escuela Superior de Ouerra e Interventor civil de Ouerra y
-Marina Ydel Protectorado en MarruecOL
-- .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 5[0) se ha servido disponer que
el sublnlpector primero del Cuerpo de Equitación Militar
D. Jo.~ P~rez Zamorano, sscendido a este empleo por real
orden de 5 del corriente (D. O. nl1m. 124), y que en el ante-
rior y por otra de 22 de abril de 1918 (D. O. nl1m. 90), ft~
destinado a elte Ministerio en vacante de catr¡orhl superior,
siga prestando IU! servicios en este Departamento en dicha
vacante de plantllla que existe.
De real orden lo dilO a V. E. para tu conocimiento y lile-
mú efectOL 0101 guarde a V. E. muchos ai\os. Ma4rid 9
de junio dc 1919.
Sdlor Capittn ¡eneral de 1& primera re¡ión.
Seílor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos. .
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. st.) ha tenido a bien disponer
que el capitán de In¡eniuos D. femando Sánchez de Toca y .
Muñoz, ayudante de C.m1po del Oeneral jefe de la Sección de
Aeronáutica. que ha sido proclamado diputado a Cortes por
el distrito dc Mora de Rubidol (TerucI), quede en nta rtgión
en concepto de dispom"ble, como comprendido en la re¡ta 17,
cuo i) de la real orden circular de 4 de julio tle 1898 (c. L nú-
mero 234).
De real orden lo cfi&o a V. E. para su conocimiento y de-
mú dectOL Dios guarde. V. E. muchos dos. Madrid 9
de junio de 1919.
SAN'IUGO
Sdor Capitú ¡eneral de la primera región.
Selor Intenaltor c:iYil de Ouena "J Marina 1 del Protectorado
CA Marruecos.
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Excmo. Sr.: El Rey (qo D. g.) ha tenidó a bien disponer 1
que d teniente de CabaUeria n. Ramón Ochando Serrano,
alumno de la &cuela Superior de oGuerra y disponible en ~ta
fegión, que ha sido proclamado dlpu~do a CO~es por.el dIS-
trito de Casas Ibiñez (Albacete), contInúe en dIcha reglón en
el mismo concellto de dIsponible, como comprendido en la
regla 17, ~so 1) de la real orden cirettlar de • de jnlio de
1898 IC. L núm. 234).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y.de-
mis efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrill i
de junio de 1919.
Srior Capitán genttal de la primera región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina J del Protectora-
do en Marruecos y Director de la Escuela Superior de
Guerra. •
Sl,ESIDENCIA
Excmo. Sro: Accediendo a lo solicitado por el General de
divisi6n D. Miguel Núñez de Prado y Rodríguez, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido autorizarle para que traslade su re-
sidencia desde Moatilla (Córdoba) a Melilla, en concepto de
disponible.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y
demis efectOI. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9
de junio de 1919.
SA~OG
Smor Capiün general de la segunda región.
Señores Comandante general de Melilla e Interventor civil de
Guerra y Marina y dd Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Consejero
talado. en siluación de segunda reserva, D. Pedro Buesa y Pi-
són, el Rey (q. D. ¡r.) se ha servido autorizarle para que tras-
lade IU reside.da desde esta Corte a Vitoria (Alava).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento 1 de-
mú efectOl. DiOl ¡urde a V. E. muchOl dOlo Madrid 9
de junio de 1919.
SAInUOO
Sellares Capitanel gener.lu de Ja primera y lexta rqfona.
Sellar Interventor civil de Guerra y Marina y del Protector.-
, do en Marrueeot.
--
Excmo. Sr.: Accediendo a lo lolicitado por el General de
brigada, en ¡¡tUición de prImera reservi, D. A9uilino Carun-
cho Cro.., el Rey ('J. D. go) le ha lervido autonzarle para que
traslade su residcnCla desde ,Valladolid a la Corui\a.
De real orden lo digo a V. E. para IU c.noclmiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid 9 de
junio de 1919.
SAKTJAOO
Seilores Capitanes generales de la s~ptima y octava re¡ioncs.
Señor Interventor civil de Guena y Marina y del Protectora.
do ca Marruecos. .
-
SllIERNUMERAR;IOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido Dombrado por real orden del
Ministerio de lastrucdón Pública y Bellas Artes, ingeniero le-
IUndo del CuefP.O de Ingenieros Geógrafos, oficial se¡undo
de AdministraCión civil, con el sueldo anual de 4.000 pese-
tas, ef capilio del Cuerpo de Estado Mayor del Ejhcito don
Luis Rodríguez Valderrama, con destino en la Capitanfa Re-
Dual de la squada región, el Rey (q. O. l.) ba tcmdo a bien
dis'p'onu qlle por lo que al ramo de Quena se rdiere, el re-
fendo capfUa pase I suptnlumerario siD lueldo, con raidea-
cia ea la primera rCli6n, coa mqio a la real ordca de 7:1 dejuaio de 1890 (C. L lI'6Ja. 219).
© Ministerio de Defensa
De real orden 10 digo a V. E.. para su coaoc:imiCllto y de-
mú efectos. Dios Eftnde a V. E. muchos aDoso Madrid 9
de junio de 1919.
SAInUOO
Sellares Capitanes generales de la primera y squnda regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en MarruoecOL
.. ,
MllnUMON.IOS
(Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el sar-
gento .el regimiento de IOfanteria San Fernando
núm. 11, Conrado Guioar Llauradó, el Rey (que
Dios ~arde), de acuerdo con lo informado por ese
CenseJo Supremo en 29 de abril último, se ha ser-
vido roncederle licenCIa para contraer matrimoruo
ron D.a Marla Josefa Ocaña yPadi1la.
De real orden 1<> digo a V. E. para su ronoclmlenfo
v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de junio de 1919.
LUIS DE SANTIAGO'
Se!ior ·Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra
y Marina.
Seilor Comandante general de Melilla.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rfi' (q. O. g.) se ha servido conceder el
rdiro para Sevilla, al músico de segunda clase del batallón
Cazadores de Llerena núm. 11 Antonio Torres Pizlrro, por
haber cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin de abril (¡Itimo, sea dado de ball en
el Cuerpo a que pertenece.
De real oracn lo digo • V. E. para la eonodmleato , Ines
consiguientes. Dios guarde a V. E. mucboe afto.. Madrid
9 de ¡_nio de 1919.
SAJn'IAOO
Seftores Capitin general de la segunda región 'J Comandante
general de CeutL
SeIlorea Presidente del Conacjo Supremo de Guerra y Mari..
e Interventor civil de Ouerra y Mlriaa y del Protectorado
Marruecol.
--
VACANTU
Clrculdr. Excmo. Sr.: Producida una vacante de tenien-
te ayudante de profesor en la plantilla de la tercera SecciÓII
de [a Escuela Central d.e Tiro del Ej&cito, que deber4 pro-
veerac en II forma prevenida en el real dl!creto de 1.0 de ju-
nio de 1911 (C. L núm 109); el Rey (q. D. g.) ha tenido •
bien disponer que los a9pirantes a ocuparla promuevan IUS
instancias, para que se encuentren en este Ministerio dentro
del plazo de veinte di.., a Partir de la fecha de la public:ad6n
de esta real orden, acompañan!o copias de las hojas de ler-
vicio y bechOl, asl como los demú documentOl justificatiwos
de sus méritos, scgWJ precrptóaD los arts. 3.· y 4.· del referido
real decreto. .
De real onlea lo digo a V. e. para .. coDodmfasto '1 de-
mú dedO&. Dios E1iarde a V. E. muchos aIloL Madrid l)
de junio de 1919;
SeIlor•••.
•••
Sldl fe Cüallllfl
MATRIMONI~
Excmo. Sr.: Coalorme a lo .aHdtado por .1 te-
1II00te de e.u.Jle~ ~1JIIlld* .. la .._ ......
D. O. adm. 177 10 de iuio de 1919 813
•
•••
Excmo. Sr.. Examinado el presupuesto de repa·
ración de desperfectos causados por el temporal de
4 de enera último· en Jas diversas posiciones de ese
territorio, que V. .E. ",rsó a este Ministerio con es-
crito de 3 de mayo próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
se ejecuten por gestión directa la. obras que com-
prende, ~yo importe de 8.000 pesetas, será cargo
a jos fondos dotación de los .SerVlClOS de Inge-
nieros». .
De real orden lo "digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 7 de junio de '9 19.
MATERIAl: DE INGENIEROS
'-
Seftor...
a que pertenezcan las unidades de Telégrafos cuyo
personal ha ele tomar ~te en este certamen, foro
mularán COn la antelact6n Sl1(lclente los presupue¡.
tos de gas'Os respectivos, limitindose aJas IndemDJ-
zaciones del personaL El regimiento· de Telégrafos
inc1llllrá, además, en su presupuesto las partidas ne-
cesarias a fin de adquanr el materJal indispensable
para celebrar el certamen, teniendo en cuenta el de
que dispone el regimiento.
Dldto material, as! como los demás gastos que el
certamen origine. serán cargo al capItulo 2. o, aro
tículo 2. o del pres.puesto vigente, cuando se realice
el. certamen.
6. a El certamen se verificará ajustándose, en cuan-
to sea posible. a las preSCripciones conSignadas en
el libro IV del citado reglamento prOVISIonal. Ha de
"-ersar sobre prácticas de transmisión y recepción,
empleando Jos aparatos reiJamentario¡ de telegrafía
eléctrica y ópttca; estableciéndose la debida separa·
ción entre ambas y distinguiendo también en la pri.
l1Iera, la recepción a oído de la ordinaria enla cinta.
Se procurar' que el personal practique también al·
gún ejercicio en aparatos distintos de los reglamen·
tarios, con preferencia los usados en la telegraHa civil.
7. a Los temas para aspirar a premio, serin los qce
se coasignan en el reglamento expresado, aumen·
tados con Jos que Jas prácticas deJ serviciO y las ense·
ftanzas de la guerra última, han sedalado también como
convenientes. .El regimiento de TelégrafOS formu·
lari, al· mismo tiempo que el rorrespomhente presu-
putsto,prO'puesta detallada ~e .Ios temas sobre que
ha: de versar el certa~n, ejerCidos de que en <kh-
nitiva ha de constar cada una de éstos y partic111arl-
dades que en la ejecución de estos últunos ha de
tenerse preMnte j bien entendiDo que el número de
temas a desarrollar no podrá exceder de cuatro.
8. a ,Para cada tetlla se conce.tlerin tres primeroe
premios y tres' !egundos, correspondientes, uno eI~
cada clase. a Jos jefes de es~i6n, y los otros a los
telegrafistas primeros. Dimos premiOS ledn en ~e·
tilioo, y su cuantfa se fijará por el 2stado .Mayor~
previa propuesta, tam~ién, del regimiento de Telé-
grafoS.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde I V. f!. muchos aftoso
Madrid 7 de ju,(Q de 1.919. •
SANTIAGO
SeflOr Comandante ~eneral de Laracbe.
Señor 'Interventor civil de Guerra y Marina y tftl
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de repa-
raciones necesanas en Jos edi[lCJos ocupados por el
ColegiO de Carabineros en El' Esconal, que V. E.
cu.rsó a este MinisteriO con escr.ita de 2 de abdl úl-
timo. el Rey (q, D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
y disponer se ejecuten por gestién dIrecta l3S obra!!
que cQJDprende, cuyopresupuc~to de 3·660 pesetas.
DESlIlNOS
altcmo. Sr.: El Rey ~. D. g.) se In servido dls",
poner ~ue los capibnes D. Angel Onrubia y AnJ
guiano,' del regimiento mixto de Artillería de Ceu-
U '1 lil . .sixto AlIona y Aizpl1rua, del regimiento de
Artilléría de posición, cambien entre sí de destino¡
con arreglo al articulo 1 1 de la real orden Circubr'
de 28 de abril de '914 (C. L. núm. 74) y la de
12 de abril último (D. O. núm. 84). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios ¡uarele a V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de JUDio de 1919.
SANTIAGO
Set!lores CapiUn general de la septlma región y COoi
manda.te geoeral de ceuta._
SeAor Interventor civil de Guerra y MarIna y del
P.rotedorado en ·Marruecos.
Secd61 de lrtlllerll
•••
eERTAMEN DE TELEGRAFIA
2ión y alulJlllo de la ,Escueta Superior de Guerr~
1>. Manuel de VilJe~as Gardoqui, el Rey (q. D. g.).
de aCllerdo con lo Informado por ese Consejo Su":
premo en 2 del mes actual, ~ ha servido conce.J
derle licencia para contraer matrimonio con D.a Ma~
ria de la Paz de Urzáiz y Durán. .
De real orden lo digo a V. E. para su OInocímienta
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu(hos años.
Madrid 9 de junio de '9'9.
LUIS DE SA:-"TlAGOl
Señor Presidente del Consejo ~upremo de Guerra
y Marina.
ScfIor Capitán general ~ la primera región.
Circular. Excmo. Sr.; Con el fln de unificar lo.
procedimientos de enseflanza, facilitando el mejor
desempeflo de lOs distintos servicioS encemeadadol
I las tropas de Telégraf<\S y servir de estimulo a lal
mismas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro,
puesto por el E6tado Mayor Central del Ejército, ha
tenido a bien dl!lponer st; celebre en el presente afio
un certamen de telegrafía. entre las tropas de t~lé­
¡rafos, con arreglo a las instrucciones siguientes: _
l. a .En el mes de noviembre próximo, se cele~
brari en el regimiento de TelégrafOS un • Certamen
de Telegrafla,., al que aSlshrio dos jefes de es-
tación y dos telegraflstas primeros por cada una
de las compafllas de TelégrafOS del regimiento de
didta denominación y Comandancias de Ingenieros
de Ceuta, Melilla, Larame, Mallorca, Menorca, Tue·
rife y Gran Canaria.
2. a La duración del certamen, no excederá de vein- i
te días, incJuldos el de salida y regreso a los puntos I
de ongen, y durante su permanencia en la Corte I
todo el persqnal de tropa quedará agregado para los 1
efectos administrativo~ al expresado regimiento de 1
Telégrafos. !
3.' Los viajes hasta y desde -Madrid, tanto por !
vla mar'ltima romo por fe~rocarril, serán por cuenta ¡
del Estado, y el personal que tome parte en el cero I
tamen, disfrutará las indemnizaciones señaladas etf 1
1& real orden circular de 13 de agosto de 1918 •
'(D. O. núm. (81).
4. ~ Bajo la Inspección del Comandante general •
de Ingenieros de la primera región, dtrJgirá el cer-
tamen el coronel del expresado regimiento de Telé·
".afOs, el cual formulará propuesta del personal de
tefes y oficiales que deben constituir el Jurado ca-iflcador. o
<5.- Los jefes de las Comandancias, tle Ingenieros
© O de De sa
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ImIOI de JIsllda , islillaS lana
TRANSPORTES
Secd6n de IDstracdh. RedatamleDII
,cuerDOS dIVina
•
SeAor •• ,
~TOS PARA ASCENSO:
Circular. Excmo. Sr.:" El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bIen declarar aptos para el ascenso, cuandet
por antigüedad les corresponda, a los Oficiales del
Cuerpo Auxiliar de O.ncinas Militares comprendidof
en la siguIente relación, que da pnnCJpio con doIt
Antonio Salinas Miralles y termina con D. Victo.,
Rosas oPorres. por reunir las COndiciones que deter~
mina el articulo 6.0 del reglamento de clasiflcacJOoI
Circular. .Excmo. Sr. : En v'ilita de las consultas pro-
movidas a este .Ministerio por varias autoridades millo
tares, acerca de si puede ,aplicarse por extensión a
los transPQrtes por vía mariÍtlma de los artículos
destinados a .los depósitos de víveres de los Cuero
pos, lo dispuesto en el artículo 9. a de la real orden
Circular de 12 de diciembre último (C. L. núme-
ro 334), respecto a que sean por cuenta del Estado
los que se efectúen por ferrocarril; teniendo e'n
cuenta t1ue al determinar esta soberana diSposición
qué g-astos de transportes han de ser satiSfechos por
el .Estado, sel\ala concretamente los referidos de fe·
rrocarril, y se expresa, aSimIsmo, de manera clara
y precisa, en el artkulo J o de la misma, que los de
acarreo y cualquiera otro g'asto que pudiera orl~inarse
deben gravar el precio de la compra de dichos ví-
veres; considerando que los contratos concertados
con las distintas Compafiías naVIeras para I:l reall-
z:rción de Jos servIcIos del Estado son diferentes
entre sí, v e~ta circunstancia crearia dificultades al
tratar de 'liquidar el coste de. los transportes marl.
timos de los Víveres, )' teniendo en cuenta que ésto.
suelen ser más economicos que los por ferrocarrilt
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intendencia general militar, se ha servido resolver
Que en cuanto al asunto objeto de las consultas dé
referencia, se esté a lo ya taxativamente preceptuado
sobre el partiCUlar, sin que proceda, en consecuencillf
hacer exten~ivo los beneficios del citado artículo 9. o
de dicha soberana diSposición a los indicados trans-
portes marltimos.
De real orden lo digor a V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 7 de junio de 1919.
•••
.SANTIAGO
Señor..•
I CUcaltU. Excmo. Sr.: En vista de la instanciacursada a este MinisteriO por el Capitán general deI la primera región, promovida por el submsp.eetor
1 farmacéutico de primera, en situación de reserva,
, D. Francisco Alonso Pulido, en súplica de que se
inCluyan en elPetltori~ OfICJ!1J los envases para ma·
terial de cura, de su InvenClOn, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Junta facultativa
de Sanidad Militar, se ha servido deseslJmar la pe·
tición del interesado en lo referente a la apopeló"
obligatoria de los citados envases, y tenIendo en
cuenta la utilidad de los mismos en muchos cas08t
disponer se Incluyan en. el Catálogo vI~ente para el
serviCIO de ventas; adlclonándose a caoa unO de los
elementos de cura que ahora figuran, la denominación
de «en envase metálico AlonsoPulidolt.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DioS guard¡e a V. E. muchos afios,
Madrid 7 de junio de 1919.
100 gramos.
S ídem.
Circular. .Excmo. Sr.: En vista del acta formu~
lada por la Junta facultativa del Laboratorao sucur.
sal de Málaga, referente a la substitución del polvo
de fiemilla de mostna que fIgura en el petitorio vJgen.
te, por el polvo de semilla de mostaza Inglesa en.
vasada en latai, el Rey (q. D. g.)., de acuerdo r.on
lo informado por la Junta facultativa de Sanidad
Militar y el LaboratorIo Central de Medicamentos,
se. Ita. servido desestimar lo propuesto y disponer
que- d aceite volátil de mostaza que figura en el
Catálogo del servicio especia~ se incluya en el de
presupuesto, consignándose en este último, la si·
guiente fórmula:
14ceite sifUlpiZlldo
Aceite de almendras dulces.
Idem volátil de mostaza. • .
Mz.
Para aplicarlo,. a pinceladas. sobre el lugar de
la piel en que se Quiera producir reVUlsión, cubrjén.
dolo oon una capa de algodón hidrófilo.
De real orden lo digo a' V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 7 de junIO de 1919. .
SANTIAGO
Setior Capitán general de la
Seftor DIrector ¡eneral de
MEDICAMENTOS
Se6or,. ,
SeccIón de Sanidad "lIIlar
------..•.,...__.._-_......._-_•._---
Excmo. Sr.; Examinado el proyecto de casa·cuar-
tel para carabineros en el puesto de Arenys de Mar
(8arcelona), que V. E. cursó a este Ministerio con
su escrito de 12 de febrero último el Rey (que DIOS
guarde) ha tenido a bien aprobarlo; dlspoDlendo se
ejecuten por contrata, mediante subasta local, la9
obras que comprende, cuyo ,presupuesto de 123.680
pesetas, será cargo a los fondos de que dIspone
el Ministerio de Hacienda para estas atenCJones.
De real orden lo digo a V. E. para su conociJnJento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'\os.
Madrid 7 de junio de 1919.
SANTIAGO
cuarta región.
Carabineros.
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SANTIAGO
Sefior Capitán general de la sexta región.
Sellor Director general de Carabineros.
SANTIAGO
Sefior Capitán general de la primera región.
Setior Director general d~ Carabineros.
. ~ \
Excmo. Sr.: Examinado. el proyecto de hlglenl- I
zación del cuartel de Carabineros, del Antiguo, de la !
plaza de San Sebastián, que V. E. curSÓ a este I
Minasterio con escnto de 17 de marzo último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
se~jecuten por gestión directa las obras que com-
prende, cuyo presupuesto de 4.030 pesetas. será cargo
a los fondos de que dispone el MinisteriO de Ha-
cienda para estas atenciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios, guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1919.
será carBO a los fOndos de que. dispone el Ministerio
de Hacienda para estas atenciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 7 de junio de 1919.
© Ministerio de Defensa
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Des de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195) y
hallarse comprendidos en la real orden circular de 4
de febrero último (D. O. núm. 28). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1919.
SANTIAGO
Setlor•..
OfldlJel terceroe
D. Francisco Garda y S'nchez Baquera..
" ·.Eduardo Alonso RIvera.
" Narciso Nar Plchardo.
" Manuel de la Torre Regidor.
" Víctor Rosas Porres.
Madrid 9 de junto de 19 19.-5antiago..•
Relacl6n que se cita
Ol~cial primero
D. Antonio Salinas Mlralles.
Oficiales segundos
D. Fernando Bergasa Cosoollá.
" Santiago González MunlClo.
" Féhx Molina MartL .
" .Eduardo Gavtra Sayar.
" ·Manue! Sarriá Aranda.
DESTINOS
.Ex~mo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y ohcialcs que se relacionlÍl
él. continuación, pasen a ejercer los cargos que se
les señalan ante las Comisiones mixtas de recluta..
miento que también se indican.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos aJlo~
Madrid 7 de junio de 1919. ,
SANTIAGO
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta.
séptima y octava regiones.
R.e14clQ" que ~ dt,;
--
rmu o ener- Clue. MOKBRB8 Careo- que deben eJ_rpo.
n'anteria:, , • Comandante ••• D. Florencio Reina Oondlez ••............. Oficial mayor de la comisión mixta de Gra
nada (interino).
dem ....... Otro •....•.•.. • J.eopoldo O'Donel1 Vargas............... Delegado ante la ldem de Córdoba.
rtillerla '" Otro ....•...•• • Balbino Ariz Galindo .•.................. Vocal de la idem de Vizcaya (interino.)
nfa~terf•..• 'IOtr? .......... • Francisco Marcos Rodrfguez ..........•.. Delegado ante la idem de BurlO!'
aDldad mIl. CapItán méd.... • Manuel Oarriga Rivero .................. Vocal de la idem de Valladoli .
dem ....... Otro .......... , Angel Calvo flores ...................... Idem de la id. de Avila.
dem •.•••.• T. coro rr.éd .... • Juan del Rio Balaguer ......•............ Ooservaci6n ante la idem de Se¡ovia (
dem .....•.
terino).
Otro· .......... • Jos~ Ruiz Gómez................... , .... Idem ante la Idem de Valladolid.
oCanterla '" T. coronel .....¡•J08~ Romero Orrego .................... Vocal de la idem de La Coruila.
.A
I
A
I
S
1
1
Madrid '7 de junio de 1919.
M\JAOZ ColO
DQCUMENTACION
Clrro/a:. Excmo. Sr.l: ~ Rey(q. D.g.) seCl. rervido
disponer que queden anulados, por haber sulrido ex·
travio, los documentos que se expresan en la si·
guiente relación, pertenecientes a las individuos que
se indican, aprobando al propio tiempo que las autO-
ridades mHitares hayan dispuesto la' expcd.tción de
pases por duplicado a los que pertenecen al Ejér..
cito y de certificados de serYlcios a los licenciado.
ab~olutos.
D~ real orden lo digo a V. E. para ~u conocimiento
y demás efectos. Dloa guarde " V. E. muchos a6o~
Madrid 14 de abril de 1919.
Sctlorel... .
© Ministerio de Defensa
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l/agOsto
11 idem.2" aebre.
Pueblo
-- .._.._.
Ma,nuel Mudoz Garcfa Sevilla ..•• Sevilla ••• EDtonio ..• Ana. o••.••.~dem .
Antonio Serrano Mok6n. GraDada ..• Granada ••. ros~ ••••. o Joeefa ••.••• Idem •••.•..•••
osé Fernández FeDay••. (dern •••.• o (dem .•••• dldo •• (oaera...... aSt' lic. ilim.·..
'RMIdda .. ,. tu. I •
f 00.... II"-""'J\ ...... L.=- w-=- '_....""_.:._.nw....:..: s ¡~
I _riado 11 dfi"", I .."·.... 1 ......... ~I-I~~I -- -1=...-
"'. C 110. AnicetoJirn~n~IRo-IT lO. Francisco Peraltali-
I90J orone mero ••••••....• \ . cor. • m~nel.Manuel L1ed6 de la HerallBadJjOI ... /Badajo.... 'ljc-Yet.Do•. lJoaqniD•••.• IICert.o soltena •. 1I .. Ieebre.
Rafael Pardo Galea ••••• Vl11afranca
. delosBa-
. rtos ••.• IdelJl·..... fonso .•• Adelaicla.... 2.· reserva.,
Ignacio Panill¡¡ua Gu.po. La Roca ••• Idem...... ardso ••• Severi...... dem•••.••••.• {
Juan Cano Gómel •••• o. Ruilocana. Cáceres ••• ru.n •••••• Candela.... dero...••..•.•~Se Ignora.
Manuel AKulldo Segnido. ZlIhIDO •... Badajo. o•. Francisco. Maña .•••••• cIem ••••••••••
• (Agustro P~re. Barrero •. Zana. o" Idem •••.• AntoDlo ..• Catalina o... dem •••••••••
• .. AlejandroCuberoGudaila Robledo .•• M.drld.... uliAn ..... Diollisia .... PasC2.&lituaci6n I agosto
Nlcanor Acebes Urueila. Valllldolid. Valladolid. Felipe ...• E1rira...... ase 2.a reserv.. 31 enero.
Hilulo Luna Merino .... Madrid ••.• Madrid... omAs •••. Josefa..... 7 dicbré
Emilio Ruiz GonzAles ••• Campo ele
. Siero ••• Santander. Ram6n •.•• Josefa ..•..•
LÚdro ZUliR Uln: ••...• Pamplona. Navarra.. Mariano .•• Gnillerma .•.
Itvaristo EseurraJim~DI'z Haco••••. o Logroilo ., Inano ••• Elena ••.•.•
'Antonio Villalba Moreno Senllgalbón M¡]aga o••. Antonio ..• Amaüa •••.• 2.·litu.ci6nll ,"m.no.
1915 efe 10Da reclutamiento de Santander.
191 Coro Del D. G~:~~~~ ~.~ '~~~~~I t
_ El mIsmo •• •••••.••. -
. I es
efe lona reclutamiento y reserva de Santaod~r.o i'
efe caja recluta Pamplona, 79. -
oronel. D. Guillermo de Auba- I ~.
rede............ t - o
omte. • Teodoro Octavio d~ Do
Tolerlo .•••••.•• t.='~ 11 - Rafael Ripoll y Ca-le t (D. Francisco LorenlO J lO311enero.1191 orone brera••••••..•.• \ om e' l Martlnel. :o'd I Id t Jos~ de CarraaJa Y/(d \ - Francisco Fembdes'5 I cm. 191 cm.. Garrido ••.••.•• , em" l EleRY·IIljunio .1191, • IEl mlsme> •••••.••••• 'lldem • '1- Mi~uel fajardo Mo-lhDa. I
: o D. Manuel Canu - Fernando Garcl ••
2 ••• \Joaquln Puertas Puertas. Gualdro.. [dem..... o.quln ••• Irene.: .... '~dem 2.· reser1l"lmanO'11915 ronell Cuervo .••...•.:!rdem... Veas. 1
o - Luis Gait'n y I'al- - José Casado y Moy.· .¡J8~AzuagaTello ••..•. Torrox M¡]aga v.dor .. Antoni ldem Sidem. 191' .cor..l qu~s !ldem •. } no. I
Pedro OSUDa S'Dchez Lu~ena••.. Córdoba... osé ro.quin••.• Idcm ••• • •• ····1 ifllor. 1191S . .
'J "" B e A' t"1.' 2 • situad6nl I '.~- )D. Adolfo Rocafort Ra-IT' ~D. Vicente RodrliUes
oS<: enerO!lG ote... Igeelra!l .......dlz ••..• FranCISCo. Teresa ••.•• :.. lt n 15 enero. 1918 plL4ll. mos . cor.. Carrl'l o)'ce so e a .
• t }l°etoando Garda de ro •
Manuel Madn Ntidez ... o la UDea .• Idem •.•• l1Ibnuel •• o Carolina.... dem •••••.••••¡6 mano. ~916 Comte ·1 la Torre ..•.•••. ldem ... \- Luis ualtAn Falqu&. i
Juan Ramlrel r~rez •.•. lucena •.. Córdoba ... Juan..... raucisca... 2.- reserva.Si
Braulio C~i1ete Lópel. . Idem ••...• Idem •••.• P'r.ocisco . Carmen •.•• Idem •.•••••.• e Inora. I~
...... \SI'lvador Panades Harba. Barcelo~a . Barcelon•.. Luis. o•••• Margarita... ne lie. ilim.·. '115 ~.yo. 1915 oronel D. Francisco ~18nel1 •• Comt~" D. Lul~ Alonso. P
¡Ellas AI¡;:uezar Garela .•. Plasenela •. Huesea .... Leandro .•• FrandllC& ••. Pase 2.· reserva L7 Idem. 1917 ldem ••• Adolfo Pahlssa •••• T. cor .• - Daniel Prats Perales O
)
Juan NAjera Oliva~ .•••. l.ogrodo ... Logroiio . o Pf'dro•...• ~ardina • ·U. militar. 1 agosto 191 . cor•• • Pe~roMantUlaCasell - .. ,.
Lorenzo Sota MooJa .••. Ezcaray ••. Idem .•••• Juan •••.•• Pl!ada •.•. dem.......... » - - ~ El mismO.....••.• •·· - » i
6. Juliíin Ruiz Aparicio ..••. Abalos •••. Idem ••••• MarUn •••• Baltasara ••. Idem ••••• ·•••• - - - El mismo............ - - 1 Iii
.•• Florencio Villamor Mar.¡ . ' .. • D. Jos~ Emperador F~- ID. Manuel Servet For- . -
tlnez " \Logroi'lo Idem oo. lsa.c ROSlrlo.. .. ase he. ilim. "0 29 sebre. 191 Coronel. les Comte", tuny. !:i
AguIUn M.rUnez Pd~ .. IINedaluilll • Burgos.... undino. Nico:asa •.• ue 2.· reserva.! 21 dicbre 1913 ldem •.• RicardoSáiDI NóilellT. cor •• 1 • Luis Picatoste. 1
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El mismo.
D. Manuel NI1i1cJ: AD
t611.
• Antonio Sanl.
a A. Borda.
•1915•
IIa¡ostol191311Coronell D. Ricardo Iglesias Ló-
pes 1Comte ., D. Leopoldo 10ribio.
El mismo. . •• •. . ..•• ldem •• El mismo.
o \EUSebio ~artlnez llllac '1 Logrodo ., Logrodo... acinto•••• lenada ••... Pase 2.· reserva
g. Mariano Mato Olarte .• . San Vicente Idem.. . . . • ntos .•.• Fa.lstina.... dem.......... •
e Celedonio Fern;1odcJ Ló
(1) 6 " pel Lagu.rdia. Idem luan SabiDa..... dem .. '...... • I • IEI mismo '1ldem ..
: .•• Segundo Erraste LArra-lA .. G . .• 1 I ..._.. PI "lit '6 D J G'l Y t T<P naRa •••..••••...•..• Jpeltla.. UlpulCOS. • ent n •. lUIastU1A... 5e2. be n l' enero. . cor.. . uan 1 us e ..•. . cor ..
Uí Eultenio Jelds Cerio N\\- E" A' ldem de excep;l P A·r. M d C ·tá.Q) dez •••........•••.•. raodlO ..• Vucay••.. Manuel.... polloa.... tuado S 1 agosto 191 • edro cI..n ace a .apl n
Cindido Merino Calvo.. ebuliar ..• Segovi. ..• ·ri.co Francisca •. '~P.se :l." reserVLI28 Cebro. 191 a H. Huris......... T. cor ..
Arturo Rodrlgucz Correa Valladolid. Valladolid. fctor Amalia ..... Idem.......... 31 agosto 191' • Augusto Alvarez de
Toledo . . • . • • . •. Coronel • León Quintana.~reodoro PheJ Tesedo.. Idem Idem Bartolom~. "aria....... dem.......... 11 • 191 a El mismo Ide:n.. • Francisco Lópea AD
,.a.. tequera.
lSlas Moro Sampedro ..•• Rueda ••. Idem .•... uan ..•.•1I.COba ..... lPuedesituaci6nll 1 • 1910 omte.;ID.luan Mllrl1lo.: ....:IT. coro • Carlos Merino.. I-rA . . Hdem de excep- I FranciscO) Oliva PI-! \ I Joaqu!n G u h~rrez Iomador Morcillo Torres. Valdoblspo Cáceres Marcos ••.• Felipa ) tu.dQ........ 1 agosto 191' ~.cor.. ilero \Comte.• / Alegre. i
8 a IUrbano Martlnez •...... Ovíedo ••. Oviedo .•. anuel .••. Ramona .•.. ase 2." reserva 25 mano. I PrudencioRodrlguez Coronel - Alberto Gonulo. i
..• Gueraso Carelo Piileiro •. Lavadores. Ponteve Manuel •.•• Pastora .•... Idem.......... 20 mayo. I Francisco DIllI T. cor . • Juan Plau. S·
\
Antonio Pere1l6 Planas Palma..... Baleares... abriel ... KsperaDU.. asedesitulICión 1 a¡ost .. I Jos~ de Nouvila!' Comte.. • u~n Roca. t
Miguel Artigue Ruiz Idem •••••. Idem ....•• Francisco. Antonia •.•• dem de U~tal... . tuado •• •••• 1 Idem . • El mismo . . • • •• • . • • • . ) El mismo :ojAlejandro Gilet Gilet ldem ..•.• Idcm...... dem.. .•••••.• 1 Idem • ~ El mismo ..••........ Conite .. D. Muuel Vida!' . :olosé Rosrlló PODS ldem ..... fdem...... a."situaci6n 15 enero. pitin. D. Miguel Truyol. .... Tente... J~ime.deOleaa.Juan Homar Amengual .. Idem ..•.• Idem...... or¡e ••... Antonia.... dem 2." reserv 26 abril. '11915 oronel ~ Enrique Bendito •• Corote.. • FranCISco Antun .
. Lic.absolutapor • Eduardo Martlne.
.....IManuel Garcfa Serradell. adrld •... Madrid ..•• Manuel.... uana.. .•.. indtil Y cut.oi 1 sepbre 1915 Idem .• • Pedro Cavann. SaDI ldem . ·l Marcos.
. solterfa ••.••. { ,
Madrid 14 de abril de 1919. Mu~oz COBO
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RECLUTAMIENTO Y REEMPI.:AZO DEL EJERCITO
Exento. Sr.: Vista la instancia que V. E. rursó
a este .Ministerio en 1S del mes próximo pasado,
promovida por D. Fernando Vitores Bemto, vecino
de .Portugalete, provincia de Vizcaya, en sohCJtud
de que le sean 'devueltas 500 pesetas de las 1.5°0 que
ingresó para la reducción del tiempo de serVlCJo en
filas de su hijo Andrés Vitores Garda, soldado d~ la
Comandancia de tropas de Intendencia de Mehlla,
por tener concedidos los beneficios del artículo 271
de la' vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido dlliponer que de las 1.5°0
pesetas depositadas en la Delegación de HaCienda
de la provincia de Vizcaya, se devuelvan 500, co-
rrespondientes a la carta de pago .número 520 de
Intervención, expedida en 25 de nOViembre de 1918 ;
quedando satiSfecho con las 1.000 restantes, el too
tal de la cuota militar que señala el artículo 268
de la referida ley; debiendo percibir la indicada
suma el individuo que efectuó el depósito o la pero
sona apoderada en forma legal, sej,tún dispone el ar-
tículo 470 del reglamento dictado para la ejecu-
ción de la ley de reclutamiento. ¡
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de junio de 1919.
SANTIAGO
Señor Capitán general de la sexta región.
Sefiores Comandante general de Melilla, Intendente
general militar e Interventor civil de Guerra y
.Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
Excmo. 6r.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 20 del mes prÓXimo pasado¡
promovida por D.' VictOrIa Moreno Reina, veCJna
de Ventas de Zafarraya, prolVincl.l de Granada, en so-
licitud de que le sean devueltas 250 pesetas de
las 7So que in2'resó para I.~ re~ucción del bemp?
de servicio en filas de su hiJO SJmeónMoreno Rel.
na, soldado del regimiento de Infantería Sabaya nú-
mero 6, por tener concedidos los benefiCIOS del ar-
tírulo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dISponer que de las
7S0 pesetas depositadas en la Delegación de Ha·
cienda de la proVincia de Granada, se devuelvan 250,
correspondientes a la carta de pago número 14, ex·
pedida en 28 de septiembre de 1918; quedando sa-
tisfecho con las 500 restantes el total de la cu?ta
militar que seflala el artículo 267 de la referIda
ley; debiendo per¡:ibir la Indicada suma el individuo
que efectuó el depósito o la persona apoderada en
forma legal, según dispone el articulo 470 del re-
glamento dictado para la ejecuci6n de la ley de
reclutamiento.
De real orden 10 éIi~ • V. E. para su conocImiento
© Ministerio de Defensa
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOs,
Madrid 7 de junio de 1919.
S)(NTlAGO
SeftOr Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la primera región, In-
tendente general mihtar e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
Torréns Vidal, vecino de Santa Margarita y Montos,
de esa provincia, que reclama 'contra la exclUSión'
del mozo .Pedro Casang, y cuya baja le correspon-
dió cubrir a Miguel Torréns Cañas, hijo del., recu-
rrente; y teniendo en cuenta que la declaraclon de
inutilidad del citado mozo fué mouvada por enferme·
dad contra ida con anterioridad al acto de la cOncen-
tración. el Rey: (q. D. g.) se ha servido desestimar
la indicada petición, por carecer de derecho a lo que
oo~b. '. .
De real orden lo digo a V. E. para su conOcimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos_
Madrid 7 de junio de 1919.
SANTIAGO
Señor Capitán general de la cuarta región.
..'
Intendencia General imItar
INDEMNIZACIONES
• -dExcmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) se. ha servI (>
aprobar las comisiones de que V. E. dló cuenta a
este Ministerio en 4 de febrero último, desempefladas
en el mes de enero anterio'r por el personal compren-
dido en la relación que a ~ontinuación se. 1nserta,
que comienza con D. FranCI!lcO Arlza QUintana y
concluye con D. Ambrosio Ortiz Cermeflo, decla-
rándOlas indemnizables con los benefiCIO!! que se·
fialan los articulas del re~lamento que en la misma
se expresan, modificado por el apartado d) de la
base 11.' de la le.!' de 29 de junio de 19U
(C. L. núm. 169). . .
De real orden ío digo a V. E. para su COnOclJll1ento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mucbos
afios. ,Madrid 2 de junio de 1919.. '
SANTIAGO
Setlor Comandante general de Laracbe.
Señor Interventor civil de 'Guerra y ·Marina y "de.
Protectorado en Marrue¡;;os.
D. O. DGm. 127 10 de junio de 1919 819
Senor Capitán general de la primera reglOn.
Señores Capitán general de la segunda región, Inter-
ventor civil de Guerra y Manna y del Protecto-
rado en Marruecos y Director. del Parque admi-
nistrativo dei material de hospitales.
Re/4el6n que se el/a
Chaquetas de lana, 25.
Mesas de oomedor (figura 198), 4 .
Bancos de madera (figura 25), 10.
ldem de jardín (figura 26). 10.
Banquetas individuales, 72.
Madrid 7 de junio d~ 1919.~anbago.
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Excmo. Sr.; El Rey(q. D. ~.)ha tenido a bien
disponer que por el Establecimiento Central de In-
tendencia se efectúe la remesa de dos banderas na-
cionales para edificios al .Parque de' IntendenCia de
Las .Palmas, a fin de mantener en el mismo el mí-
nimo repuesto reglamentario que preceptúa la real or-
den ci rcu lar de 27 de diciembre de 1912 (C. L. ncí-
mero 257).
De real orden lo digOl a V. E. para su conocimiento
y demá~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 7 de junio de 1919.
SANTIAGO
Seflores Capitanes generales de /a prImera regi6n
y de Canarias.
Senores Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos y Director del Estable-
cimiento Central de Intendencia.
Excmo. Sr.:' .El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se efectúe la remesa del matenal que se
expresa en la siguiente relación, desde el Parque
administrativo del material de hospitale~, a los hos-
pitales militares del territorio de .MeJilla que tam-
bién se detallan; siendo los gastos del transporte
cargo al capitulo 5. o, artículo 3. CI de la Sección 12. a
del vigente presupuesto. .
De real orden lo digo¡ a V. E. para Su conocimiento
y demás e~ctos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1919. .
SANTIAGO
Señores Capitán general' de la primera regióD y Co-o
mandante general de Melilla.·
Señores Interventor civil de Guerra y .Marina y del
Protectorado en Marruecos y Directbr del Parque
administrativo del matenal de hospitales.
10 de juaio ele 1919
R08PITÁ·
LJ:8KILITÁ-
IUC8 4.
Madrid '7 de junio de 1919.-Santia¡0.
Setiores Capitanes generalel de la prtmera rerió.
y de Canaria.. .
Seftorel Interventor Civil de Guerra y Marina y del
.Protectprado en Marruecos y Director del ·Estable-
cimiento Central de Intendencia.
•••
oExmo. Sr.' El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por el ·~stabltcimlento Central de In-
tendenCIa se efectlÍe la remesa de dos banderas na·
ciollAles para edificios al Pan¡ue de Intendenc.ía d~
Burgos, a Cin de mantener en el mismo el repuestq
reglamentario que preceptúa la real orden cIrcular:
de 27 de diciembre de '1912' (C. L. núm'. 257) ..
De real orden lo digo a V. oE. para Su conOCimiento
y demú efectos. D(os guarde a V. E. muéttos aftoso
Madrid 7 de junio de 1919.
SANTIAGO
Seil.ores Capitanes generales de Ja primera y sexta;
regiones.
Set'Iores Interventor civil de Guerra y ·Marina y '\lel
Protectorado en \Marruecos y Director del Estable-
cimieJJt6 Centra' de Intendencia.
,'Excmo. Sr.:: El Rey (q.• D. f.) ha tenido a bien
disponer que por el Establecimiento Central de In.
tendencia &e efectúe la remesa de uD asta para ban-
deras al Parque de 'ntendencia de Santa Cruz ~
Teneriie. .
De real orden Jo dl~ a V. El. para IU conocimie..
y demú efec1lo.. Diol guarde a V. E. mucbos aftol.
Madrid 7 de junio de 1919.
ltANTJAGO
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-
Tinajas •.•..•.•.........•..•....••.• 302 • • •Tilas .•.... ........................ 285 103 35 •Tazones ...•...•.... o, ••••••••••• .. 286 114 • •Jfcaras ............................. 181 27
"
,.
Escupideras ........................ 142 235 • •Bacinillas••...•••••..••...•.•....•• • 20 • ,.
Jaboneras de hierro ................. 175 l' ~ •Cubos............ ............................... 121 10 • •Cucharas ....................... o ••• 124 211 24 10
Tenedores .•••.• o ••••• , ••••••••••••. 291 148 24 10
Camal cMttcadah .............•..••• • • • 4Cajas de servicios o •••••• •••••••• 'O •• 60 • :1Mesas de cama. . • •• . ...•.•.••••••.. 208 • ,. 6
Idem de ai~cera........••...•. o • o •• 202 • ,. 8Cand.dol. o •••••••••••••••••••••••• • • • 2Cuchillos de tOesa •••••• o o ••••••••• o • 128 • • 4Idem de cocina largos ..... o ••••••••• 129 • ,. 1Palmatorias•••....•............• o ••• 226 • • 1Sillas de rejilla ......•.......... o •••• 265 • • 3
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58 • •
5 • •
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2 • •
50 • •
66 » •
6 • •
12 •
:1 »
2 • •
1 •
3 » )
5 •3 » •
10 •
93 47 •
2 ) »
5 •26 ) •
32 • •
" . )6 • •
'7 » •
2 • •
53 •
9 » •
10 » •
8 16 •
4 • 10
297 16 •
2 • )
15 • •
356 tl3 30
:1 • c
ROlIPITA·
LBS MILITA-
RES de
23
23
34
25
14
I:l
11
.2
4 1
10
875
410 43
89 9 10
8 16 10
35'7 lO 14
67 •
"9 19 4
2'78 • 10
Il • 20
84
168
46
14 •
425 »
.21 28
160
• '7
»
»
»
•
•
•
»
•
•
»
•
•
•
•
lO
,.
,.
••
:113
245
·86
SAbaDas de arriba para oficial .•••.•.•.
tdem de abajo para ídem .•...•.• , •.••
Cabenles para idem .•..... , .
Fundas de cabe1:al para ídem .......•.
Cubrecamas para idem, , •.. , , •. , •. , .•
Telas de colchón para ídem, ..••.••.
Blusas de operacioDCI •.•.•..•.••....
Servilletas, ••. , , , , , • , '.' , • ,
Toallas, •••.....•...•...•.•.... , .•. ,
Manteles .••.•.••.........•....•... .
LaDa (kilogramos),............... .•
Sibanas para tropa, de arríba,y de abajo
Telas de colchón ..•.•..•.••.•... , ..•
Mantas de lana .
Fundas de cabezal., •..•••• , ..••..•••
Loaetaa cubre lomiers .•....... , , •..
Cubrecamas . • • • . • . • • • . • . • • . • .. • .•.
Cabezales .
5er'riUetas , ..•••..••.......•....•...
<iorroa. , ' .
Toallas.............••.............•
Blusal de sanitarios •••...••...•••..•
Mantelea .......•.•.....•.....•••.••
Camisaa de .lgodÓn •••••••••.•••.•••
Calzoncillos de idem .
Zipaüllas (pares) ••••..•.••••..••...•
Delantalel de eafermerOI •....•......
Capotes .••••.••••••...•.••.••••.•.•
Telas de jergón .•.•..••••.••.••••••.
Bataa de dril •.••.•••.•••.•..•..•..••
Palios de IImple,a ••..........•.....•
ValOl de cristal para agua ..•••.••••..
Idem p.ra vio ..
. Cap.. para a¡ua ..••....•.........••
Escupidera. de Criltal ..•.....•••.•..
Botellas para I¡ua •••..•.•..•.•••••••
Enlaladera .........•..•.......••••
Platol •••...............••.•.•••.•..
Idem •••..•....•....•••.•......••..•
Servicio de lo.. parl oficial. ••••.....•
Platos ••.•••....•..•..••••.•....••••
Fuentes, .•........•. , •.•••••.....•.
Pisteros para oficiales •.•.••....•.....
Fuentes mediaDas " ) .
Jfcaras •.•......•.•.• o •••••••••• " •
Tazas para oficial ....•••.•...•..•....
Tazones para idem ••.•....••••......
A1folDbril1as de pie de Cama .•.....•..
V de yidrio , o ••••••••••
Boten.. de un litro con tapón •...••..
Idem de medio idem id .
Idem de cuarto idem id ..•.••.....••.
Idem de octavo idem id .•..•....•.• o •
Idem de UD litro sín tapóa .• o. •••• ••
Idem de medio ídem id .
ldem de Cllarto ídem id .
Idem de octavo idem id ..•••...••....
Idem surtidas .•.• o o • • • • • • • .• • •.••••
Escupideras de loza , .
Idem de maao ..................•..•
Jarros de loza de un litro ........•....
Idem de medio' idem .••.• o •••••••••••
Orinales de loza .....•..••...........
Servicios de loza ••..•..••• o •••••••••
Palanganas .••.......... , .•...•.•..
Platos..•.••••.........•.......••.
Cántaros .••..•....•••..•••.•.•• o.
© Ministerio de De ensa
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_ SUR.8"""_
RETIaas
Circuw. EXClDO. Sr.: .Por la Presideneta de este
Alk> Cuerpo y cen esta ~cha, lIe dice a la J!ireceión
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que si~ue:
«Habiéndose declarado comprendidos en los bene-
ficios que concede el último párrafo del artículo 2. e
de la ley de 7 de enero de 19 1 S (C. L. núm. 4) por
Teal orden circular de 12 de marzo último (D. O. nú·
mero 58), a los...tenientes reti~ados. comprendidos en
la adjunfa relaeton, que da pnnclplO con el teruente
(E. R.) de la Guardia CiVil D. Joaq~n Arándlga
Bru y termina con el del propio empleo e lastituto
D. Fruct}lO!IO Valbuena Largo; este Cons~jo Supre-
IDO, en Virtud de las facultades que le conftere la ley'
de 13 de enero de 19°<4, ha acordado modificar el
seftalamiento de haber pasivo hecho a Jos mismo..
en las fechas que se expresan, asignándoles en su
lugar el correspondiente al empleo de capitán que
se les seflala y que percibirán por las Delegaciones-
de Hacienda que se citan. a pantr de las fechas que
también se Indican, previa la correspondiente Ijqui-
dación de lo percibido desde dh:fJas techas en vutud
del menor setlalamiento hecho anteriormente~.
Lo digo a V. .E. de orden del Exano. SeflolT
,Presidente para su oollodmieDto y efectOs consiguien-
tes. Dios guarde a ,V.E. JdDchos alíOs. Madrid 6
de junio de '1'919.
DISPOSICIONES
de la~(a y 5ecdones • ate Mbdlterio
1 de ... Depaulendal cenaralel.
SlcCl6I .e IIstrICdOL nclllmlall
'Cima ~nnes
Y;~CEN(aAS
. <!onfOrme con lo propuesto por el Director de la,
Academia de Artillerla, de or<kn del Ex.cm.o. SetiOl;
Ministro de la Guerra se dispone que el alumno d~
la misma D. .Eduardo Mira Gómez, que se hall..
disfrutando cuatro meses de laceneta por eofennQ
yno puede incorporarse a diCho Centro de ens~
ftaDza, según se a~ita en el cenlflcado facultativo
que se acompafta, pase al periodo de observación
en' las cendicioaes que determina la real orden d~
29 de diciembre de 1895 (C. L. nmn. 50<4).
Dios guarde a y. S. mueaos afiOs. Madrid 6 de
j~io de .1919.
el~ de la ~cd6a.
P. Á.
Francisco Sdnchu Orttga.
Sdlor Diredor • la Io\c:memía "e Artillert&.
EXODOS. SeftOres Capituec ¡eneraJes 41e la terce-a
y aJaría regloae•.
.. ,
© Ministerio de Defensa
8e6or..•
m een..r Ileclrearto.
El Maiquá de Cac-Elrrile.
., .~... Pec:ha Nunobaber Peoba en que deben
pulftqu,1e .'que le 1M bilO el que lel emre..r a percibir
-uIPO R6aJ&ID1en&o correlponde Delepel6n do Bacllln- e nUllvo baber)1011 •••• JClllp~ Arma o cuerpo da por c!oudo deben Ob'f\I\'a~lonupercibirlo
~tu ca Di. 11. Aüo PeM\aII Cll· Dla Me. Año
-- - --
D. ~aqufn Ar4ndlga Bru •••••.• Guardia Civil .. 187 So 30 octubre •. 1917 192 So. Valericia ••..••.•..•• 1 nobre ••• 19 17
t lpóllto Almana Mendivil •• Idem •.••••.... 22S • 20 agosto ••. 1918 337 So Las Palmas (Canarias) 1 sepbre•. 1918
• Francisco Aguilar Garela ••.• , Idem ........... 187 So 22 enero •.• 1916 227 se Almerla •..•.••••••. 1 febrero •• 19'6
e Vlctor Ambrojo Caballero '.•• Idem •.••••••.• 187 50 23 abril.. ••• 1917 262 50 ~adajol .•.......••.. 1 mayo ...• '9'7
• .Manuel Alegre Linares •••••. Carabineros ••.• 187 So 31 julio••••. 1915 262 So Blrcelona ••••...•... 1 agosto ... '915
t t'~ Cortada G6mel .•••••.•. Guardia Civil .•• 187 So 27 ~idembre '917 210 t $evllla ••.•••....••• 1 enero •. 1918
t oreolo 010 Navarro •••..•. Idem •••••.•••. 22S • 30 sepbre•• 1918 337 So M'laga •.••.••••••. 1 octubre .. 191::\ Y a partir de 1.° julio
.. de 1918 debe abonar·
• Nicolb Dumont Sajardo •.... tagadUrla de la Direc-~ 19 18 sele 270 pesetas conIde.m .............. 225 • 5 octubre •. 1918 210 e ci6n gra!. de la Deu- 1 maJo ••• arrt'glo al sueldo deda y Clases Pasivas. 4.5CO que le corres-
diciembre
ponde.
• Lucio Hern'n~CIMuftoz•.•.. ldem •••••••••. 187 So 31 1916 262 se Barcelona •.•••..••.• 1 enero ••. 1917
• Manuel Ett~vCl Gonitlel .•.. Carabineros ••.• 187 So 30 sepbre .. 1916 262 SCl ~CU¡··············· 1 octubre•. 1916
• Oa,pu Gln~'Torres......... ldem ••..••..• 187 SCl 31 octubre •• 1916 1'2 se !Alicante •••.•.•.•... 1 nobre ••. 1<),6
t Ciriaco Garcla SalamanCl·••.. dem •••.••••• 187 So 20 agosto ••• 1915 192 se ~4diz ............. " 1 sepbre•. 19 15
• Manuellgle'ias P~rel Pau ••. Idem ••.•••.••. 187 5° 21 ídem .... 1916 245 • Baleares ••...•••.•.. 1 idem •••. 19 16
• }ulUn Hidalgo Iglesia, .•.•... Guardia a'ril ••• 225 • 28 febrero .. 1919 337 se Pagadurla de 18 Direc·
h'ente. (E. R.) ci6n ~al. de la Deuda y lases Pasivas. 1 marzo •.. Iql9
» I!mllio Juato GODdlel ••••... ldem •••••••••• 187 So 21 alostl) ••• 1916 210 • ~uadalajara ••••.•••. J sepbre•. 1916
• Andr~' Morale{:> Ludo. •. •. ldem •••••••••• 225 » JO novbre •. 1918 247 So ~amora •••......••• . 1 dicbre ••. '918
• Antonio Mora allorf ••••.... P.rabineros ••• 187 se 31 agosto .- •• 1915 262 50 Baleares............ 1 sepbre .. , 19'5
» Io'~ GODdlel Romero •••.•.. Guardia Civil ... 225 • 31 lu60 ••••• 1918 337 50 adil •.•••••.••..•. 1 agosto ••. IQI8
• AUonlO Gil Aranda •.•.••.... ldem .••••••••. 225 • 31 enero •.• 1919 31S e Barcelona.•.••.•.•.. 1 febrero •. 19 19
• Primo Ilm~nCl L6pel •••..... ldem •••.•..•• 187 se 21 junio .... 191~ 210 • L~rida .•••••••••••.. 1 julio..... 1916
1• Jo,~ Ortega S'Dches•••••..•. Idem •••...••.• 187 se 29 enero •.• 19 16 210 • M.lJaga .......•..... 1 febrero •. 19 16
• o~ P~rez P~rel ............ Idem •••....•.• 225 • S octubre •. 1918 270 ) Valencia ••••.•....•. 1 julio..... 14)18,
• Silverio del Sur Lald ••••.••. Idem •••••••••. 187 se 130 jUDio •••• 1917 262 So Cuenca ••.•.•....... 1 idem •••. 1917lV' p"H, d•••' juUode 19,8 debe abonar·
e Domingo Sancho Bel ••••.... ldem .•.•••.... 225 • S octubre .• 1918 262 So Barcelona •••••••••.. 1 mayo•... 1918 sele 337.50 ptas. delsueldo de 4.!í00 que
le corresponde.
t lo~ Santaner Agull6 .....•.. Carabinero,•••• 187 So 21 mano .. 1916 262 sr Baleares ••.•.••..•.. 1 abril ..... 1916
• u.n Sabater Gonl41ez .••.... . Idem •••••••.•• 187 50 29 dícbre ••• '9 16 262 S<' Idem ••.•.........•. I enero .••. 1917
• Pedro S'enz Soto ........... Idem •••••••••• 187 50 31 enero •• , '9'~ 262 So Cidíz •.............. 1 febrero •• 19 18• Pablo Tel'ÓD Ramos •••••.... Idem ••••••••.. 187 So 27 dicbre ..• 19 17 262 SO .'m.." ........ ·.·1 1 enero •••• 19 18
• Elteban Urizal Salmer6n •••. Idem •..••••.• 22S t 20 agosto .•• 191 247 se Badajos•••.•...•••.. 1 s~pbre ... 1918
• Fructuoso Valbufna Largo .•. Guardia ayiL .. 210 e 31 enero .••. '91 22S J Valladolid .......... 1 febrero. 19 19
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Madrid 6 de junio de 1919.-P. 'O. El General Secretario, CaSQ-Enrllt
~qu$. en.
MADRID.-TALLUU DEL DJ:POSI!l'O pE l." GUERlt4
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